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Согласно Т. Ю. Виноградовой, все формы Интернет-общения в связи с его 
опосредованностью компьютером обладают некоторыми особенностями [1]. 
1. Анонимность - несмотря на то что иногда есть возможность получить 
некоторые сведения анкетного характера и даже фотографию виртуального 
собеседника, это недостаточно для реального и более-менее адекватного 
восприятия личности. 
Кроме того, при виртуальном общении наблюдается сокрытие или 
презентация ложных сведений о себе. Вследствие этого у пользователей 
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возникает ошибочное представление о собственной безнаказанности и он 
позволяет себе поведение, не одобряемое социумом. 
Человек в сети, благодаря чувству анонимности, может осуществлять 
свободу в размещении информации и ведении диалогов, что чаще всего 
приводит к оскорблениям оппонентов, размещению недопустимого контента и 
прочим проявлениям асоциального поведения. Пользователь считает, что в 
Интернете вычислить его невозможно, и тем самым снижаются поведенческие и 
личностные барьеры. Пользователь может совершить поступки, которые в 
реальной жизни он не совершает, может нанести моральный и психологический 
ущерб, как знакомым, так и незнакомым пользователям. Некоторые 
пользователи, прикрываясь анонимностью, могут устроить травлю жертвы, 
поэтому их анонимность может быть раскрыта, потому что анонимность в 
Интернете - это условное явление. При необходимости пользователь может быть 
деанонимизирован по требованиям спецслужб и органов правопорядка. 
2. В связи с тем что общение в Интернете не сопровождается невербальной 
информацией, представление о собеседнике формируется на основании 
стереотипов и самостоятельных представлений. Пользователь не может иметь 
четкого мнения о том, с кем он осуществляет коммуникацию, поэтому 
представляет собеседника себе самостоятельно, наделяя его определенными 
качествами личности и характера, основываясь на предоставленной информации 
и своей личности. При этом, тот образ, который он получает, не обязательно 
соответствует реальному образу собеседника, так как в большей мере зависит от 
самого пользователя. 
3. Добровольность и желательность контактов. В Интернете пользователь 
сам определяет, с кем он желает общаться, а с кем нет. Причем, обычные правила 
этикета, когда невежливо прерывать беседу, здесь не работают. Если собеседник 
выказывает агрессию или пытается принудить к нежелательным действиям, то 
пользователь, особенно если это ребенок - имеет полное право беседу прервать, 
а такого собеседника заблокировать. 
Важно донести до пользователя то, что он не обязан продолжать общение с 
неприятным ему собеседником. Мало того, некоторые ресурсы позволяют 
заблокировать собеседника, нарушающего правила поведения на ресурсе или 
законов в целом, и запретить ему доступ на ресурс полностью. 
4. Затрудненность эмоционального компонента общения и в то же время 
стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается 
в создании специальных значков для обозначения эмоций (смайлов, стикеров, 
эмоджи и т. п.) или в описании эмоций словами (в скобках после основного 
текста послания). 
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Благодаря визуализации эмоциональной составляющей, собеседникам 
проще понимать друг друга, так как такая визуализация заменяет невербальную 
информацию. 
5. Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Инструменты 
информационно-коммуникативных технологий позволяют человеку 
презентовать себя иначе, чем в реальной жизни, проживать иные социальные 
роли, вести себя иначе, чем требуют социальные нормы. Например, если на 
фотографии в социальной сети красивая молодая блондинка, это не означает, что 
это именно она ведет с вами беседы. 
Весьма распространены примеры, когда люди в сетевом пространстве 
демонстрируют вольное написание слов, используя буквы алфавита других 
языков и тем самым оправдывают свою безграмотность. 
Как отмечает Т.Ю.Виноградова, «в Интернете в результате физической 
непредставленности партнеров по коммуникации друг другу теряет свое 
значение целый ряд барьеров общения, обусловленных такими 
характеристиками партнеров по коммуникации, которые выражены в их 
внешнем облике: пол, возраст, социальный статус, внешняя привлекательность, 
коммуникативная компетентностью человека» [1]. Одновременно с этим 
пользователь может создавать свой собственный образ, которому будет 
соответствовать в виртуальном мире. 
А.Е.Жичкина в своей работе «Социально-психологические аспекты 
общения в Интернете» [2] отмечает, что процесс конструирования виртуальных 
личностей в Интернете - это отражение изменений структуры идентичности 
человека и является следствием социальных изменений. Если человек полностью 
реализует все аспекты своего «Я» в реальном общении, мотивация 
конструирования виртуальных личностей у него, скорее всего, отсутствует, 
тогда общение в Интернете носит характер дополнения к основному виду 
общения. 
Но виртуальное общение может иметь и компенсаторный, замещающий 
характер, это происходит в случае формирования Интернет-зависимости [3]. Так 
получается, если человек в реальной жизни не находит реализации своих 
потребностей и реальное общение он заменяет виртуальным, так как 
вышеперечисленные особенности общения в сфере информационно-
коммуникационных технологий позволяют ему удовлетворять свои нужды в 
социальном признании и одобрении. 
Итак, в целом можно сказать, что основными причинами обращения к 
Интернету как инструменту общения может быть: 
1. недостаточное насыщение общением в реальных контактах - в подобных 
случаях пользователи быстро теряют интерес к Интернет-общению, если 
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появляются новые возможности для удовлетворения соответствующих 
потребностей в реальной жизни; 
2. возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, 
переживания эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в реальной 
жизни, - подобная возможность обусловлена особенностями общения 
посредством сети - анонимностью, нежесткой нормативностью, своеобразием 
процесса восприятия человека человеком. 
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